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gatlja. Ristić-Kangrgin R,e,bnik srpskohrvat­
skog i n:.emačkog je.zika iz god. 1 928. biljdi 
riječ pribrežj.e sa značenjem Ufer, Bergseite, 
dakle sa :znaičenjem obala, ali r.ij eči pribrežni 
j oš uvij.ek nema. Rijoeči pribrežrni nema ni 
Đurovićev Rusko-srpskohrvatski rečnik iz 
god. 1'936„ nego rusku riječ priberežnyj pre­
vodi obalski, a uz r.ije·Č p,ribe<režje donosi 
zna•Čenj e  obala, .deo .z.emlje pored obale, pri­
.b<r.ežje. Ali već Benešićev Hrvatsko-poljski 
rječnik iz god. 1 94.9. biljdi riječ pribrež=, 
ali nema riječi pri.b.režje. No ne smijemo za­
'boraviti, da i sam Benešić na VI. strani pred­
govora veli do·slovno ovo: »Prema tome va­
lja nan-očito istaknuti, da ovaj rječnik nije 
:s1wjetnik, kakav t.reba ·da bude ispravni knj i­
žev!Ili j ezik; to· mi nij e bila na:kana.« Poslij e 
Benešića, bilježi i riječ pribrežni (u značenju 
riverain) i riječ ,pribrežje (u značenju bard, 
rivage, rive) god. 119516. Dayre-Deanović­
Maixnerov Hrvatskosrpsko-francuski rječnik. 
Ali i tu čitamo u predgovoru na str. V., da 
»ovaij rj ečni'k ni u leksi·čkom ni u akcenaJt­
:s.kom po,gledu nema• IIlOTmativriih namjera«. 
Najnoviji Serbsko-.horvatsko-russkij slovar, 
1rnji je sastavio Ilja Iljič 'folstoj i koji j e  
izišao u Moskvi god. 1 957„  b�lježi samo ri­
ječ  pribrežj.e, a za rriječ prilbrežnyj ima samo 
.znaJČenj e obalski. 
'Ka-o što se V·eĆ IPO iznesenoj grnđi vidi, 
·ovdj e je posrijedi borba između naših ri­
j·eči obalni i obalski i ruske iječi_Erimežni, 
�;t6 znati. Prnd nama J e  sasvim jasaJD 
·slučaj : imaJIDo u naJŠem j•eziku dobre rij eči 
·obala, obalni, obalski (ovo posljednje j e  
-običnije na istoku), - ·koje se u,potrebilj ava.ju 
po čitavom na.š.em j ezičnom- području, pa nam 
:stoga nije potreJbno pozajmljivati- za to ri­
j eči iz drugih j ezi'k:a:- Marreti•ć --je- lijepo re­
'k:ao u svojoj Gramati,ci i stilistici hrvatskoga 
-i.li srpskoga književnog jezika na str. 6·05. : 
»Ne upotreblj avaj nepotrebnih tuđih riječi, 
t. j .  onaikih, za koje ima u j eziku dobirih 
:svojih zamjena.« Kao što naJID svj<edoči i 
Ahdemijin Rj ečnik (VIII, 303), rij eč obalni 
dolazi i u terminološkoj upotr-ebi. pa. se go­
vor\ i o obaJnom pravu i o obalnom 
_
dobru, 
a riječ obala pornata j.e i u na-rodnoj i u 
umjetnič·ko j književnosti u širokoj upotrebi. 
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U narodnoj pjesmi_ čitamo:  Kad je dola mo­
ru ,na obalu. Poslaž,e je Savi na obalu. U 
Pavlinovića pak čitamo : U Trstu sjedahp na 
obali p1-,e.d kavanom, a Daničić prevodi:Da 
ga bude kao pij.eska na obali morskoj. Pa i 
u ·Čitavu ma·terjj alu, ispisainom iz djela 
hrvatskih :knj i·ž.evnika o d  ilirizma do danas 
za Rjoečnik hrvatskosrpskog knj iževnog j ezi­
'ka, ne nalazrmo ni u joedno,g književnika 
riječi pribrd.ni, nego ·samo obalni u naivede- • 
nu zna;Čenju. 
Sve narrn to govori, da je nepotrebno upo­
treblja�anje riječi pribrežni "uffiyestcrcrlnrlnt-"' 
i ·da će na,šem čitaocu 'biti mnogo j asnij� 
ako se . bude govorilo o »incidentima oko 
kineskih obalnih ata.ka«. 'Čini se, da su do 
taJkva zaključka postepeno dGšli i naši novi­
nari. IspGčetka su pi·sali o incidentima oko 
pribrrežnih otokaJ, a saida - :pošto se o tom 
p.iše već preko mj esec dana - pišu :pretežno 
o incidentima oko obalnih otoka. 
Ljudevit f onke 
KOZARA<C'KO IU KOZARSiK:O KOLm 
Kozan1; j e  1PlaJDina, k oj a  �e .za vrijeme pro­
šlog ra<ta dale.ko prnčula po herojskim pod­
vizima, partizana i p o  žilaivo j obrani naroda 
u I I I .  ne;prij a·tdjskoj ofenzivi. Sla.vu Koza.re 
pronijdi su širom naše zemlj-e nj eni• sinovi, 
borci, pj,evajući o njoj u svome kolu. To ko­
lo se vij e i dmas po krajiškim selima, a za­
talaisa se s vremena n a  vrij eme , i  u dr ugim 
krnj·evima, osobito prilikom nekih proslava. 
Pro.šlo.g lj-eta ima.Ji smo j ednu takvu :prosla­
vu, :proslavu petnaest,godišnjice bitke na Su­
tj-esci, na koju su stigli i 'Krajišnici. čule su 
se različite 'borbene pjesme i zaigrala razli­
či.ta kola>. Novina1ri su slali opširne izvje­
štaj•e, a dnevni listovi su obj avljivaili ·repor­
taže i fotografije. Ispod j edne o d  tih foto­
grnfija (u »·Politici« o d  4.  jula 1 9'5.8. na str. 
4.) piše: »Aleksandar Ranković igrn koza­
račko kolo sa ferijakima.« To nije j edini 
slučaj, da se tih ·dana pisalo o »koza-raJČkom« 
kolu. I ne samo tom prilikom ! 
Mi, 'koj.i smo rođeni pod Kozarrom i koji  
to kolo smakamo svoj im, zovemo ga; kozar­
shim kolom. Takav nazi•v je i j·edino ispra-
so 
van, j er se od i'lnena ove planine pridjev iz­
vodi tako, da se na osnovu doda nastarvak 
-ski : .kozar-ski > kozarski. '.Ženski i srednji 
rod glase: lkozarska, ·kozarsko. 
PTi·djev kozarački izveden je od im na. 
Koza;:az-a to je jedno selo ispod Kozare, 
s nJene jugozapadne strane). Taj pridjev je 
načinjen ovako: Koza<rac-i,ski > ko·zaračski 
>· kozaračs'1ci > kozarački. Ženski_ i srednj i 
rod glase: 'kozaračka, koza<ra·čko. 
( Zna,či: kazarski (-a, -o} pridjev je izveden 
od Kozara (planina), a kozarački (-a, -o) od 
Kozarac (selo). · 
U našem se slučaju ne rndi o kolu, koje se 
i,gra u sdu Koza<rcu, već o kolu, koje je 
davno stvorio i do damas očuvao narrod Ko­
zare. 'Prema -tome nije prarvilan naziv koza­
račko kofo. Treba govoriti i pisat i :  _kozarsko 
kolo. Kad ga već u drugim kTaj·evima i.g<raju 
naopako (udesno mjesto ulijevo, što se vidi 
i iz �omenute fotograf.ije), neka mu bar 
imena ne izvr·Ću. 
Na 'kraju, da napomenem, ovo nije jedini 
slučaj zamjene pridjeva kozarski i kozarački. 
U štampi sam na nekoliko mjesta vidio, da 
proslavljene ko,zarske brigade naii:ivaju ko• 
zaračkim. Sve to na•s, koji smo rođeni na ko­
za<rskim padinama, vri}eđa, a trebalo hi da 
v·rijeđa i sve one, 'koji osjećaju duh na·šeg 
jezi·ka. 
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PREPOR UčA SE ILI PREPOR UčU JE SE.? 
U �glasima i reklamama, koje daju naše 
radio-stami·ce i objavljuju dnevni listo·vi, 
često možemo čuti i :Pročitati, kako· se potro­
šačima preporuča neki nov koristan proiz­
vod. Mnogi na ovome mj•estu 1govo�e i pišu 
J!!,epornčuj.e S·e. Pitanje J e, koji je  od tai drva 
o'blifa prarvi an. 
U ovom zna;Čenju upotrebljavaju se kod 
nas dva glagola :  p�poručiti J.jJ!.f oručiv_ati 
Gla;gol preporuBti je svrŠ·en (perf.ektivan) 
i - prema »Gramatici« Brabec-Hraste-'živ­
kovićevoj - ide u IV. vrstu. Njegov prezent 
gla1s i :  .pn�poručim, pr·eporučiš, preporuci, pre­
poručimo, preporučite, !Preporuče. 
Glagol preporučivati na;činjen je od gla­
gola preporučiti. On je nesvršen (imperfe'k­
tivan) i pripada među glagole VI. 'vrste. 
Prezent mu se tvo
·
r.i pomoću nastava,ka: -Jem, 
-ješ, -je i t. d., pa glas,i : preporučujem, pre­
poručuješ, preporučuje, pr�poručujemo, pr·e­
poručujere, preporučuju. (Tu Je izvršena gla­
sovna promjena, pa se osnova ne svršava na 
-iva, kao u infini.tivu, n�o na -u:  preporu­
čujem.) 
Kao što vidimo, ni u jednom ni u dru­
gom prezentu nema obli.ka pr.eporuča. T·reće 
lice j·ednine od gla;gola prieporučiti glasi: 
pr�poručl, a od glagola preporučivati: prepo­
ručuje.  Prema tome oblik »preporuča« nije) ------ -
l;!!'avilan. On. je na1činjen od ,glagola fn.eporu-
čati, a takav glagol ne poznaje gramalika 
našeg j ezika. 
· 
U našem slučaju ne može se upotr·eblj=a­
va:ti ni glagol preporučiti. To je, rekli smo, 
svršen glagol, a poznato j e, da se sv.rš·enim 
glagolimjl - osim rijetkih izuzetaka - ne 
kazuje prava sa,da·šnjost. 'Ne možemo dakle 
reći: »P<r�oTuči se tkamina tvornioe te'ks­
tila . . .  « 
Ostaje nam jedino glagol pi'eporučivati. 
On je nesvrfon i u prezentu kazuj.e pravu 
sa<daišnjo·st. 1Ka1ko se <radi o bezli-čnom obliku. 
uzd ćemo 3. li'ce singularra: s povra.thom za­
mjenicom: prepornču}e s.e. 
Znači, pravi_lan je oblik: preporučuje s.e. 
a ne preporula s,e ·ili .ka·ko drukčije. 
Nepraivilni o'blik preporuča s.e (i: preporu-· 
čatmo, pr.e,poručate) vrlo je .raširen. Možemo­
ga naći u štampi, •na omotima različitih pro­
izvoda (na .primjer »Krnševih« m�tol-pa­
stila«) i t. d. Ali najčešće ,ga čuj-em na ra­
diju . .  To &e ne bi smj-elo dešavati. Emisiju 
»Oglasi i reklame« p<raii velik lbrcij slušaJa­
ca, bilo radi o!bavještenja., 1bilo rndi mwzike. 
koja se tom prilikom izvodi_ Zato se i ovdje: 
treba !brinuti o čistoći jezika. RaJdio ne smij-e 
zbog komercijalnih razloga zapostavljati 
svoju kulturnu funk<:iju. 
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